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本
書
は
国
内
外
に
お
け
る
ド
イ
ツ
革
命
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
あ
の
時
代
に
実
際
か
か
わ
っ
た
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
い
ま
も
っ
て
吉
典
と
み
な
さ
れ
る
著
作
に
正
面
か
ら
挑
ん
で
格
闘
し
た
記
録
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
本
書
は
わ
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
革
命
研
究
の
最
高
峰
の
稜
線
に
連
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
敗
色
濃
厚
な
一
九
一
八
年
一
〇
月
三
日
、
民
衆
の
「
下
か
ら
の
革
命
」
を
そ
ら
す
た
め
軍
部
の
狡
猾
な
打
算
に
よ
っ
て
土
増
場
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
上
か
ら
の
革
命
」
と
い
わ
れ
る
、
遅
き
に
失
し
た
バ
ー
デ
ジ
公
マ
ク
ス
内
閣
の
成
立
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
だ
が
こ
の
「
十
月
革
命
」
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
完
全
な
勝
利
を
示
す
も
の
だ
と
把
え
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
は
い
ま
や
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
会
主
義
王
国
と
な
っ
た
と
歩
調
を
合
わ
せ
な
い
ま
で
も
、
著
者
も
つ
づ
く
一
一
月
九
日
に
成
立
し
た
人
民
代
表
委
員
政
府
は
そ
れ
ま
で
の
政
府
と
の
断
絶
で
は
な
く
、
十
月
改
革
の
掲
げ
た
基
本
的
目
標
を
追
求
す
る
「
再
編
十
月
体
制
」
で
あ
る
と
仮
設
的
な
が
ら
も
慎
重
に
提
示
し
て
い
る
。
人
民
代
表
委
員
政
府
の
成
立
こ
そ
が
「
下
か
ら
の
革
命
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
こ
こ
に
画
期
的
で
革
命
的
な
意
義
を
み
る
研
究
者
に
と
っ
て
著
者
の
仮
設
的
見
通
し
は
、
批
判
と
い
う
よ
り
は
戸
惑
い
や
杷
憂
の
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
革
命
の
歴
史
的
位
相
に
つ
い
て
は
本
書
の
「
続
編
」
に
期
待
す
る
と
し
て
、
本
書
の
狙
い
は
実
は
次
の
点
に
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
続
け
て
い
う
。
こ
れ
ら
の
平
和
裡
の
革
命
の
実
際
の
意
義
が
民
衆
に
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
国
民
大
衆
は
マ
ク
ス
大
公
の
体
制
と
そ
れ
以
前
の
政
府
と
の
間
に
何
ら
の
相
違
も
読
み
と
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
一
八
年
一
一
月
に
は
、あ
ら
ゆ
る
革
命
の
な
か
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
革
命
が
起
こ
っ
た
。
つ
ま
り
社
会
民
主
党
を
主
軸
と
す
る
帝
国
議
会
多
数
派
を
支
持
し
て
い
た
民
衆
が
大
公
マ
ク
ス
の
政
府
に
、
い
わ
ば
も
と
も
と
自
分
自
身
で
あ
る
も
の
に
反
乱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
国
民
大
衆
の
政
治
的
素
朴
さ
と
未
熟
さ
を
示
す
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
著
者
は
圧
倒
的
な
文
書
館
史
料
を
投
入
し
つ
つ
、
む
し
ろ
十
月
改
革
が
民
衆
に
与
え
た
政
治
的
変
動
の
大
き
さ
を
論
ず
る
。
そ
れ
ま
で
鬱
積
し
て
い
た
民
衆
の
広
範
な
不
満
は
、
十
月
改
革
に
よ
っ
て
議
和
と
民
主
化
と
い
う
目
標
を
与
え
ら
れ
、
収
東
さ
れ
て
ゆ
く
。
が
ま
た
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あ
ら
た
に
十
月
改
革
が
民
衆
の
政
治
的
活
性
化
の
一
種
の
点
火
材
の
役
割
を
果
た
し
て
ゆ
く
。
中
央
で
の
議
会
主
義
的
改
革
の
進
行
が
地
域
で
の
こ
れ
ま
で
の
政
治
・
行
政
体
制
の
改
革
志
向
を
動
員
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
さ
ら
に
政
府
あ
講
和
の
申
し
出
が
、
よ
り
広
範
な
民
衆
の
活
性
化
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
水
兵
や
兵
士
の
運
動
は
「
半
意
識
的
集
合
体
」
か
ら
「
革
命
的
結
集
体
」
へ
と
孵
化
し
発
展
し
て
い
く
。
著
者
の
張
り
巡
ら
す
論
陣
は
極
め
て
堅
牢
で
あ
り
、　
つ
き
崩
せ
そ
う
に
な
い
。
以
下
、
キ
ー
ル
の
水
兵
は
十
月
改
革
の
方
向
を
承
認
し
、
そ
の
障
害
と
み
な
さ
れ
た
海
軍
将
校
国
と
激
し
く
対
立
す
る
。　
ハ
て
フ
ル
ク
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、　
ミ
ュ
ン
ス
な
／
１
、　
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
な
ど
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
ベ
ル
リ
ン
に
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
地
域
で
の
兵
士
の
運
動
に
お
い
て
も
十
月
改
革
に
み
ら
れ
る
政
治
方
向
を
自
己
の
改
革
の
基
準
と
す
る
発
想
が
底
流
を
な
し
て
お
り
、
陸
軍
将
校
団
は
こ
の
時
流
に
逆
行
す
る
遅
れ
た
組
織
で
し
か
な
い
。
十
月
改
革
の
前
向
き
の
評
価
か
ら
、
兵
士
は
新
し
い
ド
イ
ッ
は
普
通
選
挙
に
よ
る
国
民
多
数
の
意
志
の
確
認
、
す
な
わ
ち
国
民
議
会
に
よ
っ
て
真
の
正
統
性
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
れ
が
人
民
代
表
委
員
政
府
の
安
定
と
と
り
わ
け
社
会
民
主
党
の
影
響
力
の
拡
大
の
最
も
重
要
な
支
え
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
委
曲
を
尽
く
し
た
説
得
力
の
あ
る
叙
述
の
あ
と
で
、
著
者
は
「
兵
士
革
命
の
運
動
と
思
想
」
を
内
在
的
に
整
理
し
よ
う
と
す
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
る
。
著
者
が
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
兵
士
の
な
か
に
は
国
民
意
識
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
、
「
良
き
ド
イ
ツ
人
」
た
ら
ん
と
す
る
音
０識
、
が
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兵
士
の
中
に
ド
イ
ツ
国
家
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
「
国
家
主
義
的
発
想
」
が
根
付
い
た
こ
と
で
あ
る
。
評
者
は
本
書
の
叙
述
に
お
い
て
は
他
を
圧
し
て
第
一
位
に
す
る
ほ
ど
に
兵
士
の
国
民
意
識
を
開
陳
し
た
史
料
が
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
と
の
印
象
を
抱
い
て
い
た
た
め
、　
一
瞬
成
程
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
国
民
意
識
な
い
し
国
民
の
一
員
を
な
し
た
い
と
い
う
期
待
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
と
り
わ
け
大
戦
が
そ
れ
を
末
端
に
い
た
る
ま
で
浸
透
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
「
国
民
意
識
」
が
ド
イ
ッ
革
命
に
お
い
て
一
体
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
「
運
動
の
成
立
の
前
提
と
し
て
、
軍
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
持
つ
、
著
し
く
不
平
等
で
抑
圧
約
十な
あ
り
方
、
そ
う
し
た
体
制
の
体
現
者
と
し
て
の
将
校
団
に
対
す
る
、
兵
士
の
間
で
の
憎
悪
と
反
発
の
広
範
な
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、　
一
方
で
、
戦
争
を
、
ド
イ
ッ
に
と
っ
て
の
敗
北
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
い
う
『良
き
ド
イ
ツ
人
』
と
し
て
の
意
識
、
そ
れ
を
支
え
る
城
内
平
和
体
制
な
ど
の
戦
時
体
制
の
存
在
が
、
蓄
積
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
噴
出
を
抑
え
る
、
強
力
な
蓋
を
な
し
て
い
た
。
」
（強
調
評
者
）
こ
の
「
意
識
」
と
「
存
在
」
に
お
け
る
「
強
力
な
蓋
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
兵
の
場
合
は
兵
士
に
木
村
靖
二
著
『兵
士
の
革
命
¨
Б
富
年
ド
イ
ツ
』
曾
ホ
川
）
比
べ
て
領
域
化
が
進
行
し
不
満
の
凝
集
度
が
高
く
な
り
、
た
め
に
不
満
が
い
ち
早
く
噴
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
国
民
意
識
に
ま
ず
革
命
を
押
し
込
め
る
「
蓋
」
と
し
て
の
外
在
的
な
抑
止
的
役
割
が
か
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
著
者
は
兵
士
の
運
動
を
あ
く
ま
で
内
在
的
に
自
律
的
に
包
み
込
も
う
と
し
て
国
民
意
識
を
も
革
命
の
内
側
で
こ
な
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
「
特
権
層
の
排
除
、構
成
員
の
平
等
化
の
徹
底
な
ど
は
、
垂
直
的
方
向
で
の
国
民
と
し
て
の
平
等
へ
の
強
烈
な
願
望
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
対
等
の
地
位
に
追
い
つ
き
た
い
と
い
う
志
向
こ
そ
、兵
士
運
動
の
規
定
的
原
動
力
な
の
で
あ
る
。」
「兵
士
運
動
は
軍
の
内
部
の
構
成
員
の
対
等
化
を
実
現
し
、
他
方
、
軍
を
民
主
化
さ
れ
た
国
家
の
中
に
位
置
付
け
る
と
い
う
、
軍
の
二
重
の
国
民
化
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
こ
の
際
、　
戦
時
体
制
か
ら
十
月
改
革
へ
と
、　
翌
置
の
「
存
在
」
の
部
分
が
変
質
し
た
た
め
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
が
開
い
た
の
で
は
な
く
、
国
民
の
霊
思
識
」
も
「存
在
」
の
変
化
に
そ
っ
て
帝
制
の
拒
絶
か
ら
民
主
的
国
家
へ
の
志
向
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
こ
で
、
兵
士
と
い
う
よ
り
は
ひ
ろ
く
人
間
洞
察
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
苦
吟
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
結
括
で
あ
る
。
「
特
権
を
持
つ
支
配
層
の
排
除
と
そ
の
後
の
対
等
の
条
件
の
も
と
で
の
、
能
力
と
勤
勉
に
よ
る
上
昇
こ
そ
、
兵
士
運
動
の
担
い
手
が
期
待
し
た
、
来
る
べ
き
国
民
軍
の
構
造
で
あ
り
、
ま
た
新
し
い
社
会
像
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
兵
士
運
動
が
革
命
期
の
諸
運
動
の
な
か
で
、
独
自
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
根
拠
が
あ
る
。
」
】！
じ
で
は
国
民
意
識
は
「
国
民
軍
」
（も
し
く
は
「
人
民
」
（？
）
軍
）
と
い
う
表
現
に
だ
け
出
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
著
者
は
冒
頭
で
、政
治
的
次
元
へ
の
集
中
、政
治
的
一
元
論
を
排
す
る
と
し
て
い
る
が
、
本
書
は
「
無
名
の
」
兵
士
に
よ
る
運
動
の
「政
治
」
か
ら
「
ド
イ
ツ
政
治
」
の
世
界
を
総
合
的
に
照
射
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
兵
士
運
動
の
「非
政
治
性
」
の
指
摘
に
反
発
し
、
兵
士
レ
ー
テ
の
方
向
性
が
基
本
的
に
は
社
会
民
主
党
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
で
は
本
書
は
「
上
か
ら
」
も
「
下
か
ら
」
も
社
会
民
主
党
の
前
向
き
の
評
価
に
徹
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
著
者
は
覚
悟
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
著
者
は
ド
イ
ツ
近
・
現
代
史
を
ナ
チ
ス
に
聞
断
無
く
収
敷
し
て
い
く
「
負
の
遺
産
」
の
歴
史
と
し
て
み
る
史
観
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
抵
抗
し
て
い
る
。
「
ド
イ
ノ
史
上
最
も
自
由
な
国
家
で
あ
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
と
い
う
「
現
在
」
か
ら
歴
史
を
観
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
支
え
る
民
衆
の
力
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
思
う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
Ｐ
シ
ア
革
命
の
研
究
に
お
い
て
は
全
世
界
へ
の
「解
放
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
肯
定
的
存
在
が
大
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
八
年
の
ド
イ
ツ
革
命
に
お
け
る
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
革
命
は
一
国
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
-156-
―-157-―
る
で
は
な
い
か
。
わ
が
国
の
ド
イ
ツ
革
命
研
究
は
社
会
民
主
党
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
「
失
敗
」
一‐未
完
」
「流
産
」
が
つ
き
ま
と
ぃ
、
い
わ
ば
高
揚
し
た
挫
折
感
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
基
底
音
を
な
し
て
い
る
。
ド
イ
ッ
革
命
が
産
み
落
と
し
た
も
の
は
ナ
チ
ス
と
い
う
鬼
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
Ｌ
積
極
的
に
ド
イ
ッ
革
命
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
提
示
し
、
比
較
研
究
の
資
と
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
本
書
の
方
法
的
視
点
が
、
柴
田
三
千
雄
氏
の
復
合
革
命
論
と
「
国
民
国
家
」
論
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
評
者
が
本
書
を
は
じ
め
て
一
読
し
た
と
き
に
抱
い
た
印
象
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
い
ま
や
ロ
シ
ァ
革
命
に
つ
い
で
ド
イ
ッ
革
命
も
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
と
な
っ
た
、
と
も
無
関
連
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
南
の
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
北
方
の
革
命
を
見
や
る
者
が
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
革
命
の
運
動
と
思
想
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
良
き
ド
イ
ツ
人
」
と
い
う
国
民
意
識
は
も
と
ょ
り
、
ゅ
ず
っ
て
も
「
良
き
バ
イ
エ
ル
ン
人
」
と
い
っ
た
地
域
意
識
を
、整
理
の
先
頭
に
置
け
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
し
か
に
十
月
改
革
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
も
政
治
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
が
、
こ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
は
も
っ
ば
ら
政
府
と
諸
政
党
で
あ
っ
た
。　
一
一
月
七
日
に
王
家
を
倒
壊
さ
せ
る
革
命
に
方
向
性
を
与
え
た
の
は
独
立
社
会
民
主
党
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
。
二
〇
世
紀
の
革
命
は
民
衆
の
自
然
発
生
性
と
政
党
組
織
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
こ
ま
で
絶
妙
で
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
汗
を
傾
け
す
ぎ
て
も
そ
れ
は
偏
重
と
な
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
る
。
バ
イ
ェ
ル
ン
で
は
一
九
年
一
月
ま
で
の
い
わ
ば
社
会
民
主
党
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
時
期
、
兵
士
レ
ー
テ
は
沈
黙
し
て
革
命
の
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
。
著
者
は
、
一
九
年
に
は
い
る
と
、
兵
士
レ
ー
テ
は
反
政
府
的
姿
勢
を
強
め
、　
一
部
で
は
独
立
社
会
民
主
党
な
ど
と
の
連
携
も
実
行
し
て
、
初
め
て
政
治
化
の
方
向
に
進
む
が
、
運
動
と
し
て
の
存
在
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
が
、
評
者
は
こ
の
個
所
は
よ
く
消
化
で
き
な
か
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
一
月
蜂
起
や
国
民
議
会
の
選
挙
結
果
に
た
い
す
る
反
発
・
失
望
感
か
ら
兵
士
は
よ
う
や
く
革
命
化
す
る
。
著
者
は
最
後
に
「
国
民
的
」
な
兵
士
レ
ー
テ
構
成
員
の
ナ
チ
ス
ヘ
の
移
行
、
労
働
者
レ
ー
テ
に
比
べ
て
そ
の
移
行
度
の
高
率
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
書
の
論
理
の
筋
道
か
ら
い
え
ば
こ
の
指
摘
は
必
要
な
い
が
、
著
者
は
こ
れ
を
た
ん
に
民
衆
の
も
つ
両
義
性
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
著
者
は
、
兵
士
運
動
の
も
つ
「国
民
意
識
」
曾
ノ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
強
靭
さ
に
心
中
驚
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
い
う
政
治
的
素
朴
さ
と
は
国
民
意
識
２
異
返
し
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
兵
士
レ
ー
テ
の
目
指
し
た
新
し
い
社
会
像
へ
の
熱
望
が
共
和
国
に
お
い
て
挫
折
感
に
転
じ
、
か
り
に
こ
れ
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
利
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
な
だ
れ
込
む
民
衆
の
意
識
も
諒
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ナ
チ
党
は
そ
の
一
九
一
九
年
の
誕
生
の
瞬
間
か
ら
、
「
ド
イ
ッ
人
で
あ
る
」
と
い
う
国
民
意
識
の
総
動
員
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
運
動
か
木
村
靖
二
『兵
士
の
革
命
中
５
冨
年
ド
イ
ツ
只
黒
川
）
ら
生
ま
れ
た
ナ
チ
「
国
家
」
は
、
「
帝
国
の
敵
」
を
強
制
収
容
所
に
暴
力
的
に
押
し
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
民
的
統
合
」
の
装
い
を
凝
し
た
歪
な
「
国
民
国
家
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
成
の
果
の
姿
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
時
代
が
大
き
く
変
わ
る
と
き
人
も
兵
士
も
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
国
境
の
虚
偽
性
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
国
境
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
生
ず
る
戦
争
、
民
族
、
人
種
、
社
会
的
階
級
な
ど
は
大
い
な
る
幻
影
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
人
間
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
タ
テ
の
障
壁
に
よ
っ
て
よ
り
は
む
し
ろ
階
級
、
職
業
、
文
化
な
ど
ヨ
コ
の
断
層
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
い
る
。
兵
士
は
軍
人
と
し
て
住
ん
で
い
た
タ
テ
の
世
界
に
倦
み
、　
ヨ
コ
の
世
界
に
よ
う
や
く
瞳
を
凝
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
評
者
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、
冒
頭
に
記
し
た
本
書
に
対
す
る
評
価
に
は
い
さ
さ
か
の
揺
ぎ
も
な
い
。
（木
村
靖
二
氏
は
前
本
学
史
学
科
教
授
、
黒
川
康
氏
は
本
学
史
学
科
教
授
）
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